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ABSTRAK 
 
Febriani Triastuti, 2012; Pengaruh Kinerja Lingkungan, Pertumbuhan Perusahaan, 
dan Struktur Modal terhadap Nilai perusahaan. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris mengenai 
pengaruh kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur modal  
terhadap  nilai perusahaan. Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 
yang terdaftar dalam BEI dan terdaftar dalam pengumuman PROPER Kementrian 
Lingkungan Hidup periode 2007-2009. Total sampel penelitian ini adalah 14 
perusahaan. 
 
Metode statistik yang digunakan, yaitu uji t, uji F, dan regresi linear berganda. 
SPSS 17 for Windows digunakan untuk mengolah data. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan tapi tidak signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Susliyanti (2007). Pertumbuhan perusahaan 
memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan tapi tidak signifikan. Hasil ini 
tidak konsisten dengan penelitian Kim (2009) yang menyatakan bahwa 
pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Struktur modal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Chandra, 2007) 
tapi tidak konsisten dengan penelitian Mas’ud (2008) yang menyatakan bahwa 
struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Semua 
variabel independen, yaitu kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, dan 
struktur modal berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, struktur modal, nilai 
perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
Febriani Triastuti, 2012; The Influence of Environmental Performance, 
Corporate Growth, and Capital Structure on Firm Value. 
 
The objective of this study is to empirically examine the influence of 
environmental performance, corporate growth, and capital structure on firm 
value. The research samples were corporate which are listed on Indonesian Stock 
Exchange and listed in announcement of PROPER Ministry of Environment 
period 2007-2009. Total samples in this research are 14 corporates. 
 
Statistical methods used were t test, F test, and double linear regression. SPSS 17 
for Windows is used for data processing. The results showed that environmental 
performance had positive affect on firm value but not significance. This results of 
this study are consistent with previous research primarly conducted by Susliyanti 
(2007). Corporate growth had positive affect on firm value but not significance. 
This result is inconsistent with Kim study (2009) which said corporate growth had 
significantly positive affect on firm value. Capital structure had significantly 
negative affect on firm value. This result is consistent with the previous study 
(Chandra, 2007) but inconsistent with Mas’ud study (2008) wich said capital 
structure had significantly positive affect on firm value. All of the independent 
variables which are environmental performance, corporate growth, and capital 
structur had simultaneous affect on firm value. 
 
Keywords: environmental performance, corporate growth, capital structure, firm 
value. 
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